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De Sint-Jorisgilde hoort samen met de Sint-Sebastiaansgilde tot de oudste schut-
tersgilden van de stad. Wij vinden ze beide terug in de 15e en 16e eeuwse stadsreke-
ningen die op het A.R.A. te Brussel worden bewaard. 
De Sint-Jorisgilde kende zelfs tijdens de 15e eeuw een groter aantal leden dan 
de Sint-Sebastiaansgilde. In de stadsrekening van 1403-1404 staat vermeld ; "Item als 
die van Sinte Joris,7ilde haren papegay scoten ghegheven 25 lb. pLr.". De Sint-Sebas-
tiaansgilde kreeg voor haar schuttersfeest slechts 15 lb. par. toegewezen. In de 16e 
eeuw veranderde de situatie. De gilde van Sint-Sebastiaan won aan belang, de Sint-
Jorisgilde boerde achteruit. Tijdens de beroerde jaren, eind 16e-begin 17e eeuw is er 
natuurlijk geen sprake meer van hun festiviteiten. 
De Sint-Sebastiaansgilde duikt weer op in de stadsrekeningen van 1614-1615. Van 
het bestaan van de Sint-Jorisgilde wordt er, naar mijn annotaties, geen gewag gemaakt. 
Ten titel van inlichting enkele vb. van financiele tussenkomst van stadswege ten 
bate van bestaande gilden of ambachten. In 1664 wordt het bestaan vermeld van de gilde 
van Sint-Sebastiaan, van Sint-Hubrecht en van de "Rhetorique". 
In 1676 wordt een nieuwe schuttersgilde opgericht, de gilde van Sint-Andries en 
Sint-Barbara. 
In 1678-1679 komt de Sint-Yvogilde er nog bij. Van het bestaan van de Sint-Joris-
gilde is er geen spoor terug te vinden. 
In de eerste 30 jaren van de 18e eeuw komen er in de rekeningen wel presentwijnen 
voor geschonken aan de Sint6ebastiaansgilde, aan de Sint-Andries- en Sint-Barbaragilde 
en aan de gilde "van de busse". Deze laatste zou de Sint-Jorisgilde kunnen zijn, 7 ' I 
zekerheid daaromtrent is er niet. Vermits de stadskas er in 1731-1732 niet schitterend 
voor stond besloot het magistraat geen presentwijnen meer uit te schenken o.m. voor 
de drie gilden. Deze zijn niet bij name opgenoemd. Ik vermoed dat dit de Sint-Sebas-
tiaansgilde is, de Sint-Andreas en Sint-Barbaragilde en de gilde van de Rhetorique 
of de gilde van de busse of de Sint-Jorisgilde, zo die toen bestond. 
Alle gilden werden tijdens de Franse bezetting opgedoekt. 
Wat de Sint-Jorisgilde betreft, deze werd opnieuw opgericht op 17 juli 1854. 
Als vergaderzaal had deze maatschappij het "Hotel St. Denis" in de Kappellestraat. 
De Sint-Jorisgilde kreeg in 1890 bij haar 35 jarig bestaan de titel "Kon. Maatschap-
pij" toegewezen en gaf zich zelf een nieuw vaandel. 
Op 2 oktober 1954 tenslotte vierde de gilde haar 100 jarig bestaan. En heeft 
haar lokaal in "Armenonville" in het Bosje. 
Duidelijke bewijzen van het bestaan van de Sint-Jorisgilde tijdens de 18e 
eeuw kan ik uit mijn persoonlijke aantekeningen niet halen. Misschien is er hiervan 
een spoor terug te vinden in de inventaris van het "Fort Napoléon" of bij het be-
stuur van de gilde. 
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Het is met droefheid dat wij het overlijden op 30 november j.l. hebben vernomen van 
een onzer trouwste leden, de heer Nicolaus VAN BEIRS. Hij was sinds vele jaren lid 
van "De Plate" en was geregeld op de verschillende activiteiten aanwezig. Hij was 
een minnelijk mens, eerder teruggetrokken, een stille werker die grote belang-
stelling had voor het verleden van zijn stad. 
In naam van "De Plate" bieden wij aan de familie onze oprechtste gevoelens van rouw-
betuiging aan. 
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